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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
ARAHAN:
Kertas ini mengandungi DUA bahagian, Bahagian A dan Bahagian B. Jawab
SEMUA soalan daripada Bahagian A dan mana-mana SATU daripada
Bahagian B. Jawab EMPAT soalan kesemuanya.
Setiap soalan diberi nilai markah yang sama.
BAHAGIAN A: Jawab SEMUA soalan.




BAHAGIAN A: Jawab SEMUA soalan.




[a] Salin Jadual 1 di bawah ini pada kertas jawapan dan
lengkapkannya.
Jadual 1
tbl Huraikan binaan bagi setiap kata dalam data di atas. Tunjukkan
hierarki struktur binaan tersebut melalui rajah pohon yang
lengkap.
[c] Buat ujian kelas kata bagi setiap kata dasar yang telah anda
kenal pastidi dalam [a].
[100 markah]
2. Jawab soalan [a], [b] DAN [c].
[a] Kata-kata baru boleh dicipta daripada cara-cara yang berikut.




[iv] Keluaran Jenama atau Kata Nama Khas







































lb] Gunakan sebarang morfem akar untuk membina kata-kata baru
atau kata nahuan Bahasa Melayu melalui pengimbuhan,
penggandaan, pemajmukan, dan kombinasi sekurang-
kurangnya dua proses morfologi. Kata-kata baru atau kata
nahuan yang anda hasilkan mestilah terdiri daripada golongan
kata adjektif, kata kerja dan kata nama.
Gunakan sepenuhnya format yang berikut untuk menghasilkan
kata baru atau kata nahuan tersebut.
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Kata Nama Kata Keria


























[c] Kumpulkan semua kata majmuk yang anda hasilkan dalam [b]
dan tambah dengan kata majmuk yang lain untuk anda jadikan
sebagai data. Gunakan data tersebut untuk menghuraikan ciri-







Jawab [a] DAN [b].
[a] Bina ayat untuk menunjukkan pelbagai maksud prefiks ber- ,
apitan ber-an , apitan ber-kan. dan apitan ke-an dalam Bahasa
Melayu. Gunakan format Jadual 2 ini.
Jadual 2
tbl Tentukan golongan kata bagi kata terbitan yang anda gunakan
untuk memperlihatkan kedua-dua maksud apitan ke-an dalam

























Maksud apihn ber-kan Avat
12. 'menjadikan
sesuatu sebaqai'









BAHAGIAN B: Jawab SATU soalan sahaja.
4. Dalam Nahu Melayu Mutakhir, Asmah(1986) mengemukakan adverba
sebagai satu daripada golongan kata yang utama dalam bahasa
Melayu. Berdasarkan pendeskripsian beliau, huraikan ciri-ciri golongan
kata adverba dalam Bahasa Melayu.
[100 markah]
5. Yang berikut ini dipaparkan beberapa data yang diambil daripada
pelbagai bahasa tabii. Bagi setiap data tersebut , terdapat soalan yang
berkaitan dengannya. Kaji setiap data tersebut dan jawab soalan [a],
lbl, [c], [d], [e] DAN [fl.
[a] Huraikan bagaimana kata terbitan dalam DATA B di bawah
dibentuk? Apakah maksud kata terbitan tersebut?
















lbl Merujuk kepada DATA G di bawah, huraikan proses morfologi
yang berlaku dan nyatakan konsep yang diungkap melalui
proses morfologi tersebut?



















[c] DATA D di bawah memaparkan bagaimana konsep darjah
superlatif diungkap dalam Bahasa Chamorrow. Huraikan
dengan jelas bagaimana ia dilakukan.
DATA D daripada bahasa Chamorrow vanq dituturkan di Guam dan
Kepulauan Mariana (Sumber: O'Grady & Archibald, 2000)
Kata Akar Maksud Kata terbitan Maksud
Iil nalang 'lapa/ nalalang 'sangat lapar'
[ii] dankolo 'besar' dankololo 'sangat besar'
[iii] metgot 'kuat' metgogot 'sangat kuat'
[iv] bunita 'cantik' bunitata 'sangat cantik'
ldl Huraikan apa yang sebenarnya berlaku dalam DATA E di
bawah ini?




til matua 'dia tua'
[i] malosi 'dia kuat'
[iii] atamaki 'dia bijak'
[iv] punou 'dia membengkok'
lel Bandingkan DATA B dan DATA D,
perkatakan dari segi morfologi?
tfl Bandingkan DATA C dan DATA E,







apakah yang anda boleh
apakah yang anda boleh
[100 markah]
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